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Toda a história do progresso humano pode reduzir-se à luta da ciência contra a superstição.  
Gregório Marañón 
 
Com muita alegria e satisfação disponibilizamos aos profissionais, alunos e 
pesquisadores a ‘2ª Edição Especial do Caderno Humanidades em Perspectiva’.  Com 
muita alegria e satisfação, pois se trata de uma edição que contempla os artigos e 
resumos apresentados no II Simpósio de Pesquisa Social e II Encontro de Pesquisadores 
em Serviço Social, promovidos pelo Grupo de Estudos e Pesquisa em Trabalho Formação 
e Sociabilidade (GETFS) e pelo curso de bacharelado em Serviço Social da Uninter, 
realizados no mês de maio de 2019.  O evento, já na sua segunda edição, superou as 
expetativas respeito ao número de participantes, ao conteúdo das palestras e debates e 
também em relação ao número de artigos e resumos submetidos ao Simpósio, que 
agradaram tanto pela sua quantidade como pela sua qualidade. Foram aproximadamente 
56 trabalhos inscritos e apresentados entre artigos e resumos expandidos (banner). Eles 
são o resultado de pesquisa empírica e teórica, produto acadêmico das disciplinas de PBL 
(Aprendizagem por Problematização) e Portfólio, trabalhos estes que discutem as 
políticas sociais públicas; o trabalho e o processo de trabalho do assistente social; a 
formação e o trabalho profissional; os fundamentos do serviço social; o debate sobre a 
ética profissional; a questão social e suas expressões, centrais na constituição do objeto 
de trabalho, pesquisa e investigação para o Serviço Social e para o estágio curricular 
obrigatório e elementos que o compõem. Nesta edição a novidade foi a possibilidade de 
os participantes realizarem suas apresentações por meio do Skype. Ao todo, foram dez 
trabalhos que se transmitiram por esta modalidade, que possibilitou aos pesquisadores 
de todas as regiões do país, divulgar suas pesquisas e produções teóricas. Vale ressaltar 
neste editorial que, dos trabalhos apresentados nesta II edição do Simpósio, quinze se 
destacaram pela qualidade e relevância da temática proposta e foram selecionados para a 
2ª edição da Revista Humanidades em Perspectiva, que será publicada em outubro deste 
ano.  Nossos mais sinceros agradecimentos a todos os participantes (presenciais ou a 
distância) que deixaram este evento ainda melhor. Até 2021, com nossa 3ª edição do 
Simpósio de Pesquisa Social e Encontro de Pesquisadores em Serviço Social! Até lá! 
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